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Наследие А.С. Макаренко в подготовке 
магистров управления учебным заведением
Актуальной задачей, стоящей перед вузами, является подготовка та­
кого специалиста, который способен был бы творчески мыслить, сформи­
ровать свою жизненную позицию и стойкое мировоззрение, основанное на 
отношении к человеку как к наивысшей ценности; в частности, это касает­
ся будущих епециалистов-менеджеров, поскольку их деятельность осуще­
ствляется в постоянном взаимодействии с людьми. Это предопределяет 
возникновение в процессе профессиональной подготовки будущих ме­
неджеров проблемы поиска и применения инновационных форм обучения, 
с одной стороны, и обращение к опыту известных педагогов, теоретиков и 
практиков управления -  с другой.
Вопросы инновационных подходов в управлении учебным заведе­
нием, профессионального образования руководителей школ, определения 
путей формирования управленческого потенциала руководителя учебного 
заведения исследовали Г. Гадецкий, С. Задерихина, В. Кричевский, Е. Мар- 
маза, В. Маслов, Е. Молл и другие. Исследованием профессиональной 
подготовки будущих менеджеров занимались Л. Влодарская-Зола, В. Вол-
кова, Л. Гелюх, И. Герасимова, О. Капитанец, О. Кулеш, Л. Никулин,
В. Орлов, Ф. Русинов, Л. Фаткин, изучавшие ее содержание и структуру.
Рядом исследователей (С.Г. Каргіенчук [2], Н.Г. Санникова [5],
В.И. Свистун [6] проведен сравнительный анализ классических принципов 
менеджмента с примерами, рассуждениями, макаренковскими принципа­
ми управления. Это дает право утверждать, что А.С. Макаренко является 
новатором не только педагогической деятельности -  образовательной, 
воспитательной, трудовой, но и творцом новейших идей в сфере управ­
ленческой деятельности. Предлагаемые им формы управления коллекти­
вом, являющиеся системными элементами классического менеджмента, 
жизнеспособны доныне. Их внедрение в учебно-воспитательный процесс 
современного высшего учебного заведения является неотложной необхо­
димостью. Особенный интерес они представляют для практики подготов­
ки будущих управленцев образования, которые должны ознакомиться с 
макаренковским механизмом организационного построения коллектива, 
конкретными приемами самоуправления.
К сожалению, в настоящее время, имея такое уникальное наследие 
признанного классика мировой педагогики, как А.С. Макаренко, практи­
чески не используется его опыт в учебном процессе высших образова­
тельных заведений. В то же время, его жизнь и творчество привлекают 
внимание педагогов разных стран. Американский профессор Б. Бейкер на­
зывает А.С. Макаренко «гением опыта» и отмечает, что его педагогиче­
ский задел остается актуальным доныне и касается всего мира [1, с. 158]. 
Польский макаренковед А. Левин утверждает, что научно-методические 
достижения педагога-новатора требуют всестороннего осмысления с по­
зиций влияния, связи с современностью, творческого внедрения в практи­
ку [3, с.11].
Актуальность, жизненность и перспективность научных идей и по­
ложений А.С. Макаренко с позиций современного взгляда на подготовку 
студентов к будущей управленческой деятельности является неопровер­
жимой. Именно поэтому мы уделяем большое внимание управленческо- 
педагогическому наследию А.С. Макаренко в практике подготовки буду­
щих магистров управления учебными заведениями.
Уже два года при кафедре педагогического мастерства Полтавского
государственного педагогического университета имени В.Г. Короленко 
функционирует магистратура по специальности 8.000009 «Специфические 
категории. Управление учебным заведением», что предусматривает под­
готовку высококвалифицированных специалистов сферы управления об­
разовательными заведениями. Научной базой для функционирования ма­
гистратуры «Специфические категории. Управление учебным заведени­
ем» являются разработанные преподавателями кафедры педагогического 
мастерства 30 учебно-методических пособий по данной специальности [4].
Подготовка специалистов по данной специальности осуществляется 
с целью обеспечения потребностей общеобразовательных и средних спе­
циальных заведений, органов управления образованием местных и район­
ных уровней Полтавской и других областей Украины в управленческих 
кадрах высокой квалификации, которые имеют углубленную профессио­
нальную подготовку, владеют знаниями инновационного характера, име­
ют опыт их применения при решении профессиональных задач.
Профессионально-методический аспект подготовки магистра к 
управлению учебным заведением предусматривает: высокий уровень зна­
ний теории и технологии управления учебным заведением как системой в 
условиях рыночной экономики; умение моделировать целесообразную ие­
рархию целей в деятельности учебного заведения и конструировать орга­
низационную структуру управления учебным заведением с учетом специ­
фики его деятельности; умение осуществлять мониторинг в учебно- 
воспитательном процессе, прогнозировать деятельность учебного заведе­
ния; знание законодательных и нормативно-правовых документов, кото­
рые регулируют социально-педагогическую, финансово-экономическую, 
хозяйственную деятельность учебного заведения; умение формировать 
штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка учебного 
заведения и обеспечивать их выполнение.
Психолого-педагогический аспект подготовки магистра специально­
сти 8.000009 «Специфические категории. Управление учебным заведени­
ем» к личностному и профессиональному самосовершенствованию преду­
сматривает такие направления: формирование готовности к постоянному 
профессиональному самосовершенствованию, активной позиции в обесле-
чении собственного карьерного роста; умение разрабатывать и реализо­
вать программу профессионального самовоспитания, творчески работать 
над усовершенствованием собственных профессиональных способностей; 
владение методиками развития креативного мышления, анализа проблем и 
нахождение путей их конструктивного решения; умение реализовать во 
взаимодействии все функции общения: коммуникативную, перцептивную, 
интерактивную; умение осуществлять продуктивное диалогическое обще­
ние; рефлексивное управление педагогическим персоналом; создавать 
творческое рабочее самочувствие, осуществлять эмоционально-волевую 
саморегуляцию.
Мировоззренческо-культурологический аспект подготовки магистра 
учитывает его личностное и профессиональное самосовершенствование и 
обусловлен такими составными: знания из человековедения о различных 
системах индивидуальных и профессиональных ценностей, понимание 
причин их возникновения и социального содержания; ориентация в со­
временных философских, политических, экономических, художественных, 
правовых концепциях развития общества; попытки научного осмысления 
собственного опыта.
Ознакомление с опытом выдающихся педагогов и менеджеров про­
исходит в ходе овладения слушателями магистратуры курсами «Управ­
ленческое мастерство руководителя учебного заведения», «Методика при­
нятия управленческих решений», «Педагогический анализ управленче­
ских ситуаций». На занятиях магистранты ищут пути решения различных 
управленческих ситуаций, обстоятельств, с которыми сталкивались клас­
сики в своей практике.
В процессе подготовки будущих магистров специальности «Управ­
ление учебным заведением» реализуются требования к специалистам та­
кого уровня и направленности, формируется готовность руководителя к 
управлению, которая, в соответствии со структурой и содержанием модели 
деятельности, является совокупностью личностного и профессионального 
компонентов, владение которыми обеспечивает реализацию содержатель­
ной и технологической сторон управленческой деятельности, позволяет 
наиболее эффективно достигать ее целей.
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Некоторые аспекты профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов к работе с родителями
В каких направлениях профессиональной педагогической деятель­
ности Вы испытывали наибольшие затруднения? На этот вопрос попроси­
ли ответить будущих социальных педагогов, студентов ГОУ СПО «Педа­
гогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского» г. Москвы, ГОУ СПО «Пе­
дагогический колледж №13 им. С.Я. Маршака» г. Москвы после прохож­
дения ими трех видов практики (психолого-педагогической, социально­
педагогической, в учреждениях дополнительного образования). Среди 
прочих ответов («работа с педагогически запущенными детьми», «профи­
лактика и разрешение педагогических конфликтов», «изучение психоло-
